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Membr. I*
Rtium & disciplinarumj.
| qalis suit apud veteres ,
ratio, si scitu non adeo
ncessarium,certe tamen
haud injucundum erit:
Varia enim earundem
apud veteres interpretatio suit» atque
etiaraum est , convenientibus tameW
cunctis in hoc ipso, quod sini artes ho-
mine ingenuo & libero digna:, und£ li-
berales quoque dicuntur; unde patet sal-
li illos qui , svetice vertunt) sBoCsstssC
/neq; enim librales, sed liberales
KonsttL* / dicuntur, qua: servilibus
opponuntur, quamvis nec sio tamen o-
mni sini destituti ratione, qui priorem
denominationem urgent, quandoquidem
ex libris discuntur, & vix harum artium
compotes nunc msi op£ librorum sia-
mus Propterea has dilciphnas Ammo-
isiius tjji» «Ast Traisyiav, & Galenus
2ta Trat&Us (labida. « vocarunr. sole-
bant enim his samulantium doctrina-
rum, studiis, certo quassicirculo com-
prchensis ingenui pueri a s r.ma statira
aetate ad Philosophiam praeparari. Undse
etiam Aristotelcm atque Gaienum tam-
d.iu liberalibus disciplinis innutritos no-
vimus donec alter septimo , alter veto
decimo quinto aetatis anno philosopha-
ri inciperer. De Latinis satis clara per-
hibent testimonia hac de re, ut alios ta-
ceam, Lactantius atque Augustinus. I-
dem etjam observarunt Revectus & Vos-
sius viri CIarissimi,dum istis anibus vo-
cabula ruv ihevse£/w,i7n<rt!pupr Tqs iruJtiat
(AttstijiuJuv, uCtcha , iyuuxtiur
wv, tynvKhu7ia,i<klas,, aliaqve id genus
sexcenta passim indita docent £ scripto-
ribus Graecis. Illos imitati Latini, artes
ingenuas , liberales , humanas, pueriles ,
primani disciplinam , circulum disdpltna-
rum, cyclicas discipUnas, simthter dixere.
Ego sane existimarim has septem artes,
liberales appellatas suisse, non modo eo
quod immunitatem iis, qui ipsas pro-
sar didicerunt, a re militari & graviori-
bus oneribus conciliare quondam sole*
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rent, aut quod libertatem atqub facilita-
tem dicendi atque judicandi de re qua-
vis suis amatoribus conserre valeant,
sed vel maxime quia ingenuis & liberi*
hominibus (unt dignae, Qyis autem liber
dicendus sit, audies ex Cicerone, qui
inquit; Ubertas esi soteslat vivendi ut
velis: is vero vivit ut vult , qvi rottk
/equitur, qui gaudet officio , tui vivendi
vta considerata , atque Provi/a est: qui le-
gibus quidem non propter metum paret,
/ed eas Jeqvitur atque colit . quia id su-
lutare maxime esse judicat , qui nihil
dicit slnibil facit , nihil cogttat ntsi li-
benter ac hbere : cujus consini omnia\resesc omnes , quas gerit , ab ipso prosi-
ciseuntur , eodemisc reseruntur , nec esi
ulla res , qua plus apud eum polleat\ %
quam tpsius voluntas attsc judicium , cui
etiam ip/a fortuna cedit , ut Disscrit ille
Parad: pen: Harum artium liberalium
nomine aliquando comprehenditur Phi-
losophia ipsa nimirum haud alio sensu,
quam qvi eas opponit artibus illiberali-
bus, hoc est, (iavavrcig usij
Verum quoties bonae iiberalesve artes a
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Philosophia distmgvuntur, sciemias sa-
mulatrices, quarum elementa ipsis sta-
tim pueris ingenuis instillabancur , desi-
gnari ccrtuni essi Nam quod hodie bo-
narum artium appellatio cum Philoso-
phiae vocabulo paria sere facit,sciendum
olim non secisse, cum illa aecas bonas
artes a Philosophia perinde distingverer5
ut nostra disciphnas instrumentales se-
cernit i principalibus, Imo diu ante con-
ditas in orb« Romano, quas vocamus,
universitates schoiasticas, in veterum
Graecorum pariter ac Romanorum scho-
lis viguit haec dissindo.
Membr; II.
Potuit haec consvetudo non
ad Academias, cum con-
siet harum doctrinam publicam, initio
intra solas septem disciphnas stetisse,
Phyficae vero Metaphysicae, & philoso-
phiae practirae Prosessiones aliquando se-
rius acte sti sle. De quo vide/it Antiqvi-
ta:es Actdemicas summi viti Hermanni
Conringii dissi p, 44„ &nu p, 79.
Atquesita , quae Primo facultas artium
/impliciter vocabatur, amphficatis po-
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stea eruditionis sinibus, artium & 'Phi<<
losophiae salutari carpit. Nota est ha-
rum disciplinarura in trivium & quadri-
vium divisio, vid, saresb,i. Metalog, u.
p. ap, de artihtu liheralibtu, Dum Gram-
matica, Dialectica & Rhetorica in unam,
Mufica vero Arithmetica , Geometria &
Astronomia in alteram peculiarem clas-
sem abierunt. Verum non aeque no-
tum, qvo primum tempore septem nu-
merari coeperint , cum Voverius atque
Vossius viri alia* accuratissimi, hissoriam
illam non modo praetereant’. sed
cubi turbare videantur. Nemo Graeco-
rum nec ex Latini quidem Qvintihanus
& Varro, Logicae ieu Dialecticae locum
facit inter artes ancillantcs J conrta ma-
nisestissime his exemtam ipsius Regina:
Philosophiae partibus eam accetsset sex-
tus Empiricius in libris advectus discipli-
nas, Qyos consentaneum est scripsisse
juxta partitionem, quae tum publice es-
set receptissima: ut iliorum temporum
de hoc argumento hiltoria non aljundc
nobis postit essc certior, Clare enim o-
pm illud sic digerit, ut Philosophiae sck
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disciplinas praecurrentes faciat, Gram.
maticam, Rhetoricam & qvatvor illa*
Mathematicas ; Philosophicam ipsam ,
Logica, Phyfica, Ethica circumscribat,
aperte hic perinde ut in hypotyposeon
libris, ubi lib:j. cap. a, trimembrem il-
lam, passimqve decantatam secutus Phi-
losophiae divisionem, qvam & sioicae sa-
miliae enm Peripato ac Platonicis com-
munem facit. Hoc dubio caret, in il-
lum rljs Trqerrai sileti circulum sex tantum,
non seprem conjectas suisse & Graecis,
Dialectica huic nondum crgastulo inclu-
sa, quam Plato certe in tanta habuit di-
gnitate, ut eam diserte omnium do-
ctrinarum c-picem celebraret, elogio ve-
rius in primam Philolophiam, seu Me-
taphysicam quadrante. Qyamobrcm &
Aldus Manutius sallitur, cum interGrae-
eorum liberales artes Grammaticae Rhe-
toricaeqve statim adjungit Dialecticam*
Fuit enim apud eam gentem res ita; «>-
culum liberalium artium ( earum nempe ,
qua setundi gradus Nunnesio , Itberalio-
res Vostio, audiunt, ut ut djstmgvantur
a liberalibus gradu positivo dictis) au-
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spicabamur pueri apud Grammaticos &
Rhetores. slas sohs hac in re memorat
Galenas, de Dialecticis tacet. Qyos ne
Juliani q uidem temporibus huic ordini
accessisse probatur ex Ammonio, ubi
narrat, quemadmodum ille /Apostata ve-
tuerit docere Magistros Christianoruni
Rhetoricos & Grammaticos. Qya tem-
pellatt* duos apollin-*res, Patrem Gram-
maticum, silium Kh-torem veteratorio*
tyrasni conatus non parum represtuTe
proditum essi
Mcmbr; III.
NOn alia apud Rc manos viguit insti.tutiojjatn inde: ab illis initiis , cura
primum literas amare carpit Roma,us-
que ad Christianorum Caesarum aliquo
progressa tempora. Ind£ veronius de il-
lustnbus Grammaticis ac Rhetoribus scri-
bere potuit 5 de claris vero Dialecticis
non licuit. Inde apud Qyintilianum, &
in relcriptis imperatorum, quibus utrius,
que imperii schola ordinantur, de Gram-
maticis & Rhetoribus mentio crebra,
de Dialectici* altum ubique silent nm
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Jam ad vetustiores Graecos redeamus,
qui ex instirutis Pythagora* praesertim
rur Platonis duci in adyta Philosophiae ex-
petebant , ubi Rhetorum & Grammati-
corum scholas essient egressi, eos subigi
prius oportebat disctphnis Mathemati-
cis, qvmpe qv s ad sublimiorem scien-
tiam, vestibuli, viae, pontis, graduum, sca-
larum, ar.sarum inst r>obtinere sciscebant
Magistri, Erant a. quatvordiae, quassupra
memor hamus» Nec plures aut
alias enumeratas invenies in scriptis aevi
antiquioris, Qvin & Categoriae Aristo-
te!'s (inventum ut volunt Pyth-gori-
cum) earum vcsltgia in qvantirate ser»
vatit. Habemus enim ibi objecta singu-
larum, supersiciem, corpus, Geometri*
motum &, tempus Astrologts, numerum
Arithmetica , orationem Mustcs. Qvod
qvi non animadvertunt, aut exotericum
oposculum ad acroamsficas subtilitates
exigunt, non mirum est, si nodis inex-
plicabilibus hic impediuntur» lilfra Mat-
hesin qviqvid diseebatur,jam non TresJVta
erat amplius , sed issiilosophia. Qvam
ideo qvk practica (ut parte duas artes,
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theoretiea qvatvor Icieoms supergredie-
batur, artem artium & /cienti im sean-
tiarum laudabant, hoc idrm eiicomiuti!,
ut alia plura una cum ipso Philosophiae
nomine na.:'&syxh v tribuentes, interdum
scientiae entis, quatenus ens, hoc est
Metaphysicae. IrrO tandem Dialecticae
quod tamen magis est ut per impruden-
tium excidisse dicamus iis, qui & Plato-
nem depridicaoda| Dialectici, qua i ipse
quidem non satis i Metaphysica disere-
verat, aemulari vellent, nec observarenc
interim, hunc titulum non satis conve-
nire arti, quam ipsi secus ac Plato, rnini-
stramesse pronuntiarent, non principem-
inadvertentia Johanriis Tzerzac
luit
,
cum in catalogo septem smvrMeop
pa&ripeizuv sui aevi pro Dialectica nomi-
naret Phiiosophiatsi, Nam«zroAvp<tBtr--l :os
Vossius, dum illudverbum Graeculi rha-
■psodi ex sensn proprio, & qvasi ex
mente Porphy-rii prolatum exaudit, bis
saihtur, de quo vid. p. 21, de Phii. pro-
pe sinem, ubi & male ab initu,» pag, aliud
iusuper praeter mentem Tzetz* _arguu-
t«rjncaut£ lequens, ut apparet Vove*
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rmm-p. \6. Polym. Johanne hoc ma-
g,s Dpueuiiu, qui ubi diurnoreputassenr,
nobiliorem «ssie Philo.opina noitrarheo-
retica, doctrM m illam, quamde se De-
us m Ercldii revelavi:,et practica sed »a
umbis man.nte, civilem islamac so-
retssen-i, qv-r pubhco bono j.ssitiam ad-
niimstmt i Philojophis nomen ad haec
ip{ tublin (ora officia transtulerunt, Qvod
secerunt Theologi in\6 & jure consult»
rson t mnollrum nobis nomen eripien,
te* (ab in nocentibus en m invidiamab-
esse credimus) quam dtsting/endi exem-
plum capientes a nobis. Apposire enim
Clemens Alexandrinus. £)yem:.dmodum %
inqvii, liberales qua slant In circulo , dis
cipliru conserunt ad hlnlo 'ophiam , qui
tsi ipsorum domina: Ita etiam slnlu/o-
pina, conducit a l parandum japientiam J
eam puta , quae omnem humanam eru-
ditionem transeendit.
Nlembr IV,
Hinc cx iis qua dicta sunt hactenus sa-cile est reipondere ad quaslhonem a
Vostio magis indicatam quam decisam
Cur & vetaes ohra Mathematicis ante
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Dialecticam imbuti saenns; & buae or-
dinem inverterit aetas post;rior. Nempe
illi Dialecticam, quod & Galeni conses-
sionc, item Plutarchi firmari potest pro
parte Philosophiae venerabantur : posteri
siac dignitate exutam deprimebant in
puerilium disciplinarum cljssem sermo-
cinalem, hoc esl insimam, &eo pacto
pro sexart bus liberalibus dabant septem;
sicuti & hodie contrario rituMathesis ex
jnstrumento facta esl pars Philosophiae*
Ideoque non regnorum tantum, sed &
scientiarum quoq; publicas conversiones
notare licet* In islhac rei litoraria: pe-
riodo, quid recte perperamve innovaturo
sic, decernere hac vie non constituimus.
Id forte tamen dicendam esl, quo tem-
pore Dialectica septenarium artium libe-
ralium numerum complere caepit, quoti
ni sallor tum primum contigit, cum de-
cretum suit in scholis,Logicam sic esss
Philosophicae instrumentum , ut non li-
mul sit pars* Haec omnia ulterias expo-
nere, & rotam de istis artibas histjriani
ad noffra usque tempora deducere pr&-
icas festinatio non finit* Ad earundem
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irtium liberalium nae rae expositionsm
ponus propradum ess.
Mcmbr. V.
ARtes has liberales esse septem, uti Cu-pra voluimus etiam indicant (equen-
tes versus mnen onici;
Lingva, tropus, ratio , Numerus Tenor , Angu»
Ius, A[iras.
Item: Gram: loquitur, Dia: ven docet , Rhet:
verba colorat
, 21'lut: canit,Art: numerat Geo: ponderat, As.
Docet sstra_j.
Hinc omnium primo naturam sui ex-
ponendam nobis ssstit Grammatica, quae
duplex cst: Una de locutione, altera de
ssnptione. Hac enim veluti viatoris lo-
cum erga caetera* scientias obtinet, ncts
nobilem illum quidem, sed inprimis ta-
men necessariurn, p. assertim tum scien-
tiae, noslns seculis, ex lingvis eruditis,
non vernaculis, potissimum haunantur.
Grammaticae hujus in lingvis quibusque
vernaculis exiguus certe eli usus; ia ex-
ternis perdiscendis latior J Ampissimut
vero in illis lingvis, quae vulgares esse
deflerunt, & m libris tantam perpetuam»
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tur. Possit etiam praeter Grammaticam
hanc litcrariam alia dari, quae Phflolophi-
ca sir. Illa simpliciter ad lingvas adhi-
bernr, ut quis eas aut celerius perdiscat,
aur emendatius, & portus loquatur .* Haec
vero aliquatenus Philolophiae miniffrat,
dum analogiam non verborum ad invi-
cem , sed analogiam inter verba & res.
sive rationem ledulo inquirat. Varias va>
riorum divisiones, subdivisiones & acci-
dentia hic praeterire decet, cum artium
praedictarum naturam saltem in genere
tradere constituimus.
Membr: VI
sEcundum inter artes liberales occupatlocum pars illa Philosophiae, quae Dia-
lectica audit. Haec ingeniorum plurimo-
rum gustui ac palato minus grata cst, &
nihil aliud videtur, quam spinolae subti-
litatis laqveus ac tendicula. Ceterum u-
nam quamq; rem propria si placet di-
gnitate metiri, rationis scientiae reliqua-
rum omnino claves sunt. Atque quem-
damodam manus instrumentum insfru-
menrorum, anima formd formarum, ita
& inae artes anium ponendae suat: Neq?
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enim (olum dirigunt, sed & roborant,*
sicut sagittandi usus & habitus non tan-
tum facit., ut melius quis collineet, sed
ut arcum intendat sortius, Consistit ve-
ro hujus artis natura potissimum in se-
quentibus : j. Ut argumenta ad quodvis
thema propositum ostendendum , decla-
randum , confirmandum , consutandum
‘eot amplificandum prompte ac conveni-
enter excogitet, i, Accuratas rerum de-
finitiorres-c, dislributioncs, & propneta-
rum explicationes tradat. 5. Quaevis ar-
gumenta apte dilponat, hoc est rect£ e-
nunciet in axiomate, syflogismo conclu-
dar, & /Vlcthodo in ordinem redigat,
4. Ex lingularibus universalia, & vicissim
ex univerlalibus singularia, semperq; ex
principiis & natura notioribus ignotiora
colligat. 5. Quostibet tractatus & alio-
rum scripta in lua principia resolvat, in-
que iis veritatem vel salsitatem enunci-
arorum,consequentiam aut inconsequen-
tiam argumentationum , itemque ordi-
■ nem aut consusienem expedite dijudi-In colloquis denique & disputatio-
nibus de unaqueq,- re nsrvose disputct,
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&thesi sua sidem r-tionibus sufficienti-
bus faciat, errorem autem & salsitatem
in opinionibus 'aliorum subiro depre-
hendat, celeriterque rejiciat & resatet,
ut ad veritati cognitionem facilius in
omnibus perveniat.
Membr: VII.
HI
THrtium in ordine locum illi veterumassignant versus doctrina, quar de il-
lustrarione sermonis esl, & dicitur Rhe-
torica sive oratoria. scientia certe & ia
se egregia, & egregie a (criptosibus ex-
culta, Eloquentia enim, si quis verb rem
aestimet, sapientia procul dubio est inse-
rior, Videmus enim quanto intervallo
hatc illam post se reiinqvat, in verbis qui-
bus allocutus esl Mosen D£us, cum ille
munus sibi delatum propter desectum e-
locutionis reeusasset. Habes Arorem,i;lc
erit tibi vice Oratoris, tu vero ei viceDBsi
At fructu & populari existimatione saoi-
enda eioqycmia? cedet. Ira enim salo-
nao n '.sapiem corde appellabitur.pxudcmjed
dulcis eloquio majora repfriet, haud ob-
scure innuens,.sapientiam samam qi.an-
diMj si admirationem cuipiam conciha-
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re * At in rebus gerendis & vita ccmmu»
ni,eloquentiam praecipue esle esficacem.
Nam cum circa radices hujus artis rem
paululum aperiamus, constabit protinus
quod hec (ut Grammatica viam bene si*
ve pure loqvendi monslrat) etiam doceat
bene dicere, sive prudenter, copiol£ orna-
teqj loqui. Unde & hanc artem ita desi-
nire {olent, quod sit facultas videndi in
unaquaq; re, quid in ea esl ad persvaden*
dum idoneum. Rhetorica certe phanta-
siae, quemadmodum Dialectica intellectui
subservir, Esiq; si quis altius in rem pe*
netret, officium & munus Rhetoricae non
aliud, quam ut rationis dictaraina phan-
tasiae applicet & commendet, ad excitan-
dum appetitum & voluntatem,Regimen
enim rationis impeti, & perturbari tribus
modis videmus: vel per illaqueationem
sophismatum, quod ad Dialecticam per-
tinet, vel per praestigias verborum, quod
ad Rhetoricam 5 vel per affectuum violen-
tiam, quod ad Ethicam, Qvemadmodum
enim in negotiis, quae cum aliis contra-
himus, vinci & perduci possumus, vel astu
vel importunitate, vel vehemens ia, ita et-
iam in illa negotiatione interna, quaro no-
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biscum exercemus,aut argumentorum sal-
laciis subruimur; aut impressionum,& ob-
versationum assiduirate sollicitamur, & in
quictamur } 3ut affectuum impetu percu-
timur & rapimur. Et versatur Rhetorica
tam in rebus honestis ornandis, quam tur-
pibus oblinendis. Haec enim ubiqipraesto
est, siquidem vix ullus cstqui non bone*
liius loquatur, quam ut (entiataut faciat.
Concludimus igitur non deberi magis
vitio verti Rhetoricae quod deteriorem
partem cohonestare sciar, quam Dialecti-
cae quod sophisimata concinnare doceat.
Porro non eo’tantum dissert Dialectica &
Rhetorica, quod ut vulgo dicitur (altera
inflar pugni altera instar palmae sis)altera
scilicet presse, altera suse tractet) Verum
multo magis, quod Dialectica rationem
in luis naturalibus; Rhetorica,qualis ino-
pinienibus vulgi fica est, consideret. Pru-
denter igitur Aristoreles, Rhetoricam in-
ter Dialecticam & Ethicam,cum Politica
collocat, cum ex utrisq; participet. siqui-
dem probationes & demonstrationesDi*
alecticae, universis hominibus sunt com-
munes; At probationes & svasio-nes Rheto-
ricae, pro ratione auditorii variari debent»
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Membr: VIII.
OUlstum sib» vindicat locum in vers: vete-rum Mufica seu (cientia canendi. Nemo cst
qu> ignorat, Mcticen pnstini* eii»m temporibus
tantum non modo (sudii, scd & venerationis ha-
buisle,ut ejusdem studiosi, & vates & sapientes
lutuma cum dignitate judicarentur: novimus c-
uim posteritati» memoriae traditum e (Te, inter ali-
os, Orpheum & Linum in tantum cantu praecel-
luisse, ut rudes quoq,-& agresles amrnos, non sio*
lum admiratione mulsilTcEt. sed seras eti«m a'q;
fixa syivasq; exhilarasient, Et Tymagenes autor
esl:, Mosicen omnium in literis (sudiorum anti-
quistimam extitiile, qua de re etiam tcstes (unt,
Petre cisnssimi, qui inter regalia convivia laudes
heroum atej, deorum ad citharam cantabant. Hac
arte etiam usi sunt Phiiosophi celeberrimi, ut (o<
crates, qui jam ieatx lyra institui non crubesee-
bat. Nec desuerunt duces maximi qui huic seien*
tiae operam navarunt, traditum (iquidem e inex-
ercitus Lacedaemoniorum muGcis modulationi-
bus accensos suisse. Unde etiam in nostris legi-
onibus conus & tubae adhibentur; ips* namque
statura, ad tolerandos facilius labores videtur noa
posiTe mufica carere, deuti etiam vilistimos quos-
vis cantu delectari compertum hibernus,non so-
lum in iis operibus in quibus plurium conatus,
prareume jucunda aliqua voce conserant,ct re-
miges, scd etiam (legulorum satigationem le ru-
di modulatione (piari j Nam natura qua: odit ima
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ptriuns ,persvasioncm admittit, etiamsi stioaiumt
oneris imponatur, dura modo svavi cantilena ex»
hilarari contigerit, quod sit, cum Muhcus se ejus
auribus accommodat, cujus mentem traducere
ad voluptatem cupit. Resicit cantus homine* so-
litarios, recreat depreslbs & tristes, placet Deo,
& flectit homines, consert non (olam ad dele-
ctationem, sed etiam ad alacritatem animi.
re ct/ara merito divinitatis cajuspiam videri pos*.
sit, quia animum erigit & in sublime rapit,- Hu»
jus natura ulterius explicanda eslet, si bae studi-
um veluti novum praeciperemus. Verum cum
antiquitus a Chirone k Achille usq; ad tempo-
ra postcriora,apad omnes, qui modo legitimam
dilciplinam non sini perosi, duraverit. speramus
illam omnibus satis notam eflo_,.
Msmbr IX,
QVsntu® locum, inter artes libentes adscri*pserunt vctrcs Aritrnethicat, quae cst {cientia
numerandi, & quadrupiicitcr,nimirum addendo,
subtrahenda, dividendo & multiplicando pera»,
gstur. Hic reliquarum sdeniiarnm Matthema-
ticarum mater est, cujus ope magnitudinum ra-
tiones & proportiones in Geometria cognoscun-
tur , cujus auxilio solutio angulorum scientifica
exspectatus Hic suas vires etiam ia rei/qvisdi-
scipiinis Mathematicis commodat. Unde enim
peterentur dimensiones altitudinum, disiantiarii
supersio erum, corporomq; materiatorunsinGeo'
? isade ia Asiroao«nia & Geographia da
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rssultiret Platonica, qv* mens huntjna insub»
lime vecta, siderum magnitudines, motus, or-
tus ,occasus/ten q; (olis & lunse desectusjsimul &
quantitates dierum, distantius locorum, elevatio-
nem poli, & id genus alia determinat, ia ta-
bulas resert & demonstrat. Adeo ut reliqva Ma-
thesis nullo fundamento sit superstruct», & o*
aanis status atq,- conditio hominum maxima
dissicultate laboret, si numerorum scientia, ejus-
que vel sola regula aurea exularec_>.
Membr; X*
sEsta ex artibus liberalibus est Geometria, quadefinitur, quod sit scientia entium rationalium
quantorum. Vocabulum Geometria qvidem an-
gustius est, quam ut divina huic laetitia tribui
possit: tamen quia juxta a veteribus ac recentio»
ribus adhibetur, eidem usiim, qvem prarseriptio»
«e qvasi obtinuit, non denegabimus. Estque
duplex theoretica & practica:
Theoretica monsirat affectiones, quantitati
consinus inhaerentes per principia,& in nuda co-
gnitione sobsistit.
Practica vero qv* qvaiititatem reiallcujus per
certam siiqvam mensuram adhibito instrumen-
to docet inqvircre.
Geometria theoretica est scientia quaedam id
est cognitio eorum, qva magnitudinibus aeci»
ciunt, & de nullo usu gloriari petest. Nam scien-
tiis hoc inesse videtur omnibus ut propter aliud
aon sine, led jnsaogenerc perfectum quiddam.
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Qvssvero practica appellatur, Bthsl aliud qvioa
ars estinsihgdarum rerum meosuratione cccu-
psta. Id (umrcs Geometrica scientia, universt-
lirer & per cautas veras magnitudines contem-
platur; -V* vero circa singularia est occupata,
st uCum in signem habet, non modoiu negotiis
civilibus , quando limites agrorum ponimus,
& conservamus, vel vasorum capacitates inqviri-
ams, sed etiam ad bellica sese extendit.
Ex dicto autem Practic* u(u, Theoretics
quoque praestantia perspicitur: quia practica ex
bae certitudinem suam mutuatur, & nihil aeca»
rate nisi huius ope persicit.
Membr: XI.
sEptifflum (eu ultimum locum tribuerunt ver*sus mnemonici ipsi Astronomia: qua: & Ura-
nomethria, & scientia (idcraii* aliit nuncupa-
tur. Oiim etiam Astrologia dicebstur. sed re*
centiorei nomen Astroiogia: ei relinqvunt
doctrinae, qua: ex steilarum motibu* earumqva
ed se invicem habitudine futurorum praedictio-
nem pollicetur. Hodie vero Astronomia: no-
miae venit mixta illa Mathematica scientia, qvs
non in generali qvantitatis notione ocenpatur i
sed restringitur ad determinatum subjectum, pu-
ta steilas, quae sunt ingentia corpora, ad nudato
intuitumspherica, in coelo tethereo collocata ad
iilustrationcta teliuris, primariamq-, temporum
raca sertae Harum sataram Fhysico expikaa.
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rclinqv ;t Astronomi* & sosiimaffectiones,
r *ide'icet_- motum situm, disUnt iste, magna udi-
cem,lumen &si quat5 p!-2ra phatnotnens, adsci-
lis cura io sinem coasentfacti quibusdam hypo«
ihelibui, exponit & scrutatur.
Membr. XII.
QVoniam, qv* adpasehtis materiae iilustratio-nem ulterius sacerent ob argusitam terrpo-
sorij magis non addere licet, idcirco supremas
eidem priusqvam imponimns manus, haud in
conveniens esse videtur, breviter aperire, hanc
partitionem Ph losophiac inadarauatsm adeoqve
in sufficientem ede, cum pratter Phyficara, Mcta-
physicam & Pneumaticam, atque alias partis
iheorctics scientias, etiam partem P hilosio phtae
practica!!), nimirumEthicam, Politicam & Oeco,
nomicam k circulo Philosophico cxulare faciat s
qvarum naturam nostri instituti ratio hac scice tra-
dere vetat. Gratias agentes Numini* supremo hu-
milimas, qvod has samulatrices disciplina?, noa
modo inveniri, sed & inventas con/ervari atqvs
augeri ad tenebras humanae mentis prostigati-
des clementer permiserit, suppUcantes pariter,ut
etsam easdem inposteram non modo irspfri'sa-
ssigio perpetuare , verum & tndies incrementa
majora capere faciat, in nominis sci glo-
riam, &nostriobscurati intellectus
illaminationem:
soli DEQ gloria^*
